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The development approaches in learning and teaching that skills of learners in 
the 21st century: A Case Study of training project on using photos to produce an 





1.  บทนํา 










    จากแนวคดิการปฏริูปการศกึษา ผูเ้ขยีนไดเ้สนอแนว
ทางการพฒันาการเรยีนการสอนที่สนับสนุนทกัษะของ
























2.  ปัญหาการนํานวตักรรมมาประยุกตใ์ช้กบัการ 
เรียนการสอน 
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    2.1  ปญัหาในเรื่องโครงสรา้งพืน้ฐานของสถานศกึษา 
ในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบันวตักรรมใหม่ๆ ทีจ่ะ
เกดิขึน้ กล่าวคอื การนํานวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาใชใ้น































































    การพฒันานวตักรรมเพื่อการประยุกต์ใชก้บัการเรยีน
การสอนในศตวรรษที ่21 ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาขอ้มลูจากหนงัสอื
เรื่อง ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ การศกึษาเพื่อศตวรรษที ่21 
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เขยีนโดย James and Ron [1] ซึ่งถูกนํามาแปลเป็น
ภาษาไทยโดย วรพจน์ และ อธปิ [2] ทีไ่ดอ้ธบิายถงึทกัษะ
ของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 ไวแ้ต่ละประเดน็ ดงัน้ี  
 3.1  การศกึษาของผูเ้รยีนในรายวชิาแกนและแนวคดิ
สาํคญัในศตวรรษที ่21  
3.1.1  วชิาแกนเป็นวชิาทัว่ไปทีจ่ดัการเรยีนการ
สอนในชัน้เรียน เช่น วิชาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ศลิปะ การปกครองและหน้าทีพ่ลเมอืง 
3.1.2  แนวคดิสําคญัในศตวรรษที่ 21 เป็น
แนวคิดเกี่ยวกับ จิตสํานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้าน
พลเมอืง ดา้นสขุภาพ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
    3.2  ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม เป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความคดิสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคดิเชงิวพิากษ์
และการแกไ้ขปญัหา การสือ่สารและการร่วมมอืกนัทาํงาน 








    3.5  ระบบสนับสนุนการศกึษาของศตวรรษที ่21 เป็น
เรื่องของมาตรฐานและการประเมนิ เรื่องของหลกัสตูรการ
สอน การพฒันาทางวชิาชพี สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21  


















    4.1  หลกัการและเหตผุลของโครงการ 





























การสอนในศตวรรษที ่21  
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      จากทฤษฎทีกัษะการศกึษาในศตวรรษที ่21 และกรณี 
ศกึษาโครงการการใช้ภาพถ่ายเพื่อผลติเป็นสื่อการเรยีน






     5.1  แนวทางการพฒันาผา่นยุทธศาสตรข์อง 
สถานศึกษา 































     5.2  แนวทางการพฒันาโดยเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร
การเรียนการสอน 






ถงึวธิกีารปฏบิตัภิายใตก้รอบทกัษะทีส่าํคญั 3 ดา้นดงัน้ี 
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ทกัษะทีก่ล่าวมาทัง้ 3 ประการขา้งตน้ 
     5.3  แนวทางการพฒันาผา่นครผููส้อน 
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     5.4  แนวทางการพฒันาผา่นผูเ้รียน 














ผูเ้รยีนกบัผลงานทีเ่ป็นภาพถ่าย สิง่สาํคญั คอื ผูเ้รยีนควร
จะเขา้มามสีว่นร่วมในการเรยีนรูแ้ละร่วมอภปิรายเรื่องราว
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ผ่านผลงานภาพถ่าย รูจ้กัการคดิวเิคราะห ์
การนําเสนอขอ้มูลให้เกดิความน่าสนใจและเชื่อมโยงกบั
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